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“Interesa poseer una división territorial zoogeográfica de la Argentina, pues la 
diversidad faunística obliga a una planificación científica del quantum existente, con 
alcance científico y luego práctico. Muchas cuestiones, incluso varias de interés 
nacional, tienen estrecha relación con la Zoogeografía, o con mayor alcance, con la 
Biogeografía de Argentina” 
    R. A. Ringuelet 
      Physis, 1961 
 
 
El 10 de septiembre de 2014 se cumplieron cien años del nacimiento de Raúl A. Ringuelet, una 
de las figuras consulares de las Ciencias Naturales de la Argentina. 
A modo de homenaje y dentro de las modestas posibilidades de ProBiota, queremos recordar 
este acontecimiento reuniendo sus principales contribuciones biogeográficas, de las que ya 
realizaron un excelente análisis Lopretto y Menni durante el 2003. No obstante, entiendo que es 
oportuno recordar que en 1944, a la edad de 30 años, pública Sinopsis sistemática y zoogeográfica 
de los Hirudíneos de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Además, en su trayectoria 
docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, crea la Cátedra de Zoogeografía 
(1958), la de Ecología y Zoogeografía (1960) y posteriormente la de  Biogeografía (1981). Como  
alumno de esta última materia, no puedo dejar de mencionar que las autoridades de ese 
momento  le hacían dictar sus clases en un subsuelo de un edificio céntrico, con luz artificial, 
humedad y otros elementos que conspiraban contra su salud ya deteriorada.  
A más de treinta años del fallecimiento, mucho se ha dicho y escrito sobre Raúl A. Ringuelet, 
tanto por parte de colegas, discípulos, alumnos (ver López y Ponte Gómez, 2009) como de aquellos 
que no lo conocieron personalmente. Un ejemplo de esto último y que vale destacar, ha sido la 
exposición en el auditorio del Museo de La Plata de Fabián Grosman en mayo de 2012 (ver  
http://raulringuelet.blogspot.com.ar/), quién junto con Miguel Mancini acuñaron el término 
“Neo-ringueletismo”  (ver Mancini y Grosman, 2008: 140). 
Como reflexión final y parafraseando a Raúl Larra al recordar a Roberto Arlt, podemos afirmar 
Treinta y cuatro años después sigue (R.A.R.) estando entre nosotros. ¿Por qué está con nosotros?. 
Su intemporalidad reside en la intemporalidad de su obra. 
Hugo L. López 
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“A zoogeographic territorial division of Argentina is of interest because faunal diversity 
requires scientific planningfor the existing quantum, with first a scientific and then a 
practical reach. Numerous matters, including several of national interest, are closely 
related to the Zoogeography, or on a larger scale, to the Biogeography of Argentina” 
R.A. Ringuelet 
  Physis, 1961 
 
 
September 10th, 2014 marked the passing of a hundred years since the birth of Raúl A. 
Ringuelet, one of the founding fathers of natural sciences in Argentina. 
As a sort of homage and to the extent of the possibilities of ProBiota, we wish to remember this 
event by assembling his main contributions to biogeography, which have already been 
exhaustively analyzed by Lopretto and Menni in 2003. In addition, I consider it worth mentioning 
that in 1944, when he was 30 years old, Ringuelet published Sinopsis sistemática y zoogeográfica 
de los Hirudíneos de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay[Systematic and zoogeographic 
synopsis of the Hirudineans of Argentina, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay].Furthermore, it 
seemsfittingto remember that it was during his teaching years at theFacultad de CienciasNaturales 
y Museo, UNLP, that he created the courses of Zoogeography (1958), Ecology and Zoogeography 
(1960), and later on, of Biogeography (1981). As a former student of the latter course, I cannot 
overlookthe fact that the powers-that-be of the time forced him to teach in the basement level of 
a downtown building, where the artificial lighting, constant humidity and other factors, conspired 
against his already deteriorated health.  
More than thirty years after his death, much has been said and written about Raúl A. Ringuelet, 
by his colleagues, disciples, students (seeLópez and Ponte Gómez, 2009)and even by those who 
did not know him personally. As a noteworthy example of the latter, in May of 2012 Fabián 
Grosman presented an exhibition in the Auditorium of Museo de La Plata (see 
http://raulringuelet.blogspot.com.ar/; Grosman, together with Miguel Mancini, coined the 
term“Neo-ringueletismo” [neo-ringueletism](see Mancini andGrosman, 2008: 140). 
As a final consideration, and paraphrasing RaúlLarra’s remembrance of Roberto Arlt, we may 
say that “Thirty-four years later, he(R.A.R.) is still among us. Why is he still with us? His 
timelessness resides in the timelessness of his work.” 
 
Hugo L. López 
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